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評
藤
場
俊
基
著
『
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
の
研
究
—
『
弁
正
論
』
—
』
-
-
学
び
を
共
に
す
る-
-
井 
上
円
一
こ
の
度
、
藤
場
俊
基
氏
が
文
栄
堂
書
店
よ
り
『
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文 
類
の
研
究
—
『
弁
正
論
』
—
』
を
出
版
し
た
。
出
版
後
数
カ
月
に
し
て
、
 
そ
の
第
二
刷
が
刊
行
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
書
の
こ
と
は
す 
で
に
学
界
周
知
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
が
著
者
に
と
っ
て
は
第
一
作
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
反 
響
の
大
き
さ
を
見
る
に
つ
け
、
こ
の
よ
う
な
性
格
の
研
究
書
が
、
実
は
最 
も
広
く
ま
た
強
く
待
ち
望
ま
れ
な
が
ら
、
長
い
真
宗
の
学
び
の
中
か
ら
生 
み
出
さ
れ
に
く
か
っ
た
事
実
を
、
改
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感 
ず
る
。
近
代
以
前
は
全
く
の
未
公
開
に
近
か
っ
た
『
教
行
信
証
』
の
坂
東 
本
・
専
修
寺
本
・
西
本
願
寺
本
を
始
め
と
す
る
親
鸞
の
真
蹟
・
写
本
等
が 
公
開
公
刊
さ
れ
、
ま
た
「
親
鸞
ブ
ー
ム
」
と
い
う
現
象
が
何
度
と
な
く
繰 
り
返
さ
れ
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
学
界
や
社
会
に
膨
大
な
数
の
書
籍
が
提
供
さ
れ
て
来
た
。
そ
れ
ら
が
親
鸞
思
想
の
精
緻
な
研
究
と
そ
の
普
及 
に
寄
与
し
大
き
な
成
果
を
上
げ
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な 
が
ら
、
そ
の
多
く
は
、
個
人
の
卓
越
し
た
研
究
業
績
の
発
表
や
特
別
な
信 
仰
体
験
の
述
懐
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
門
信
徒
や
社
会
を
啓
蒙
し
指
導 
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
が
こ
れ
ら
の
書
物
と
根
本
的
に
違
う
の
は
、
「
研
究
の
批
判
材 
料
の
一
つ
」
に
な
る
こ
と
に
徹
底
し
よ
う
と
期
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 
そ
れ
は
あ
く
ま
で
著
者
が
「
学
び
を
共
に
す
る
」
こ
と
を
、
親
鸞
の
教
え 
を
学
ぶ
こ
と
の
決
定
的
な
視
座
で
あ
る
と
考
え
、
こ
の
こ
と
に
素
直
に
な 
ろ
う
と
し
て
い
る
姿
で
あ
る
と
、
私
は
理
解
し
て
い
る
。
親
鸞
が
「
い
な 
か
の
人
々
」
と
言
い
、
「
群
生
海
」
と
示
し
な
が
ら
、
こ
の
『
教
行
信
証
』 
と
自
ら
の
真
影
を
、
師
法
然
か
ら
の
選
択
付
属
と
同
じ
形
を
取
っ
て
、
ハ 
十
三
歳
の
時
に
専
信
房
専
海
に
付
属
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
 
こ
の
特
定
の
一
人
に
付
属
し
て
い
く
と
い
う
方
法
は
、
そ
の
一
人
が
た
だ 
単
に
卓
越
し
た
才
覚
を
持
っ
て
い
た
り
、
有
力
な
指
導
者
で
あ
っ
た
か
ら 
と
い
う
理
由
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
一
人
が
決
し
て
我 
が
物
と
す
る
こ
と
な
く
、
必
ず
『
教
行
信
証
』
を
同
行
の
中
で
伝
持
し
、
 
こ
れ
に
よ
っ
て
同
行
に
そ
の
真
意
が
徹
底
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を 
念
願
す
る
行
為
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
『
教
行
信 
証
』
は
「
学
び
を
共
に
す
る
」
と
い
う
姿
勢
の
と
こ
ろ
で
の
み
学
び
得
る
の 
で
あ
り
、
そ
の
姿
勢
の
欠
如
こ
そ
ど
ん
な
に
卓
越
し
た
思
想
的
解
明
で
あ 
っ
て
も
、
決
定
的
に
誤
読
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
考
え
る
。
 
こ
の
よ
う
な
著
者
の
姿
勢
は
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
広
瀬
杲
先
生 
が
序
文
に
書
か
れ
て
い
る
「
共
同
学
習
」
の
場
か
ら
生
ま
れ
、
こ
れ
を
背
60
景
と
し
て
持
つ
か
ら
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
と
思
う
。
こ
の
「
共
同
学
習
」 
は
、
先
生
も
ご
指
摘
の
よ
う
に
、
「
ず
い
ぶ
ん
と
重
く
、
苦
渋
に
満
ち
た 
学
習
」
で
あ
っ
て
、
初
め
て
参
加
す
る
も
の
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
喧
嘩
を 
し
て
い
る
よ
う
に
も
、
ま
た
吊
る
し
上
げ
を
く
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え 
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
馴
染
め
な
か
っ
た
り
、
反
発
し
た
り
、
 
誤
解
す
る
も
の
も
い
た
わ
け
で
あ
る
。
か
く
言
う
私,
も
、
こ
の
「
共
同
学 
習
」
に
参
加
し
て
面
を
食
ら
い
随
分
閉
口
し
た
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
そ
の
学
び
の
底
を
流
れ
て
い
る
感
情
が
、
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
を
た
だ 
親
鸞
の
書
い
た
通
り
に
読
み
た
い
と
い
う
、
単
純
で
素
朴
な
情
熱
だ
け
で 
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
時
、
わ
だ
か
ま
り
は
一
挙
に
解
消
し
て
行
っ
た
。
 
そ
し
て
そ
の
壮
絶
な
「
共
同
学
習
」
の
時
間
に
一
言
で
も
発
言
し
よ
う
と 
し
て
勉
強
し
た
こ
と
が
、
私
の
狭
く
て
弛
緩
し
が
ち
な
真
宗
学
に
広
が
り 
と
緊
張
感
と
充
実
感
と
を
与
え
て
く
れ
た
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。
 
そ
の
多
大
な
る
恩
恵
を
受
け
た
「
共
同
学
習
」
者
の
一
人
と
し
て
、
こ 
の
著
が
発
刊
に
な
る
こ
と
は
文
字
通
り
同
慶
に
堪
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
さ
ら
に
は
、
最
終
校
正
の
段
階
で
少
々
批
判
め
い
た
注
文
を
し
て
著
者
を 
困
ら
せ
た
責
任
も
あ
っ
て
、
書
評
を
書
く
よ
う
な
器
で
な
い
こ
と
も
省
み 
ず
、
こ
こ
に
こ
の
書
の
紹
介
を
兼
ね
な
が
ら
、
「
化
身
土
巻
」
の
『
弁
正 
論
』
の
問
題
点
を
一
緒
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
二
著
者
が
「
は
じ
め
に
」
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
親
鸞
の
『
教
行
信 
証
』
ほ
ど
「
数
多
く
の
先
学
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
膨
大
な
研 
究
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
」
書
物
で
あ
り
な
が
ら
、
「
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
さ
え
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
」
を
多
分 
に
持
つ
書
物
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
テ
キ
ス
ト
自
体
、
 
つ
ま
り
坂
東
本
の
欠
失
や
写
本
の
誤
写
等
の
物
理
的
な
困
難
さ
か
ら
、
親 
鸞
が
ど
の
よ
う
な
思
想
を
読
み
込
も
う
と
し
て
い
る
の
か
そ
の
真
意
が
理 
解
で
き
な
い
と
い
う
難
解
さ
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ 
ル 
の
問
題
に
起
因
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
「
研
究
業 
績
の
偏
り
」
を
生
み
出
し
、
そ
の
ま
ま
に
放
置
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
は
、
 
読
解
能
力
以
外
に
研
究
者
の
責
め
に
負
う
べ
き
事
柄
が
多
大
に
あ
る
わ
け 
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
の
「
研
究
業
績
の
偏
り
」
を
ふ
ま
え
、
今
後
の
『
教 
行
信
証
』
の
研
究
に
は
、
未
解
明
の
部
分
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
と
、
そ 
の
偏
り
が
生
ま
れ
た
理
由
と
影
響
の
確
認
と
い
う
二
つ
の
事
柄
を
不
可
欠 
な
課
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
宗
学
と
は
異
な
る
真
宗 
学
の
創
設
が
な
さ
れ
て
七
十
余
年
の
研
究
成
果
の
蓄
積
が
あ
り
な
が
ら
、
 
「
文
類
」
で
あ
る
『
教
行
信
証
』
を
忘
れ
て
未
だ
に
御
自
釈
の
み
の
研
究 
が
大
手
を
振
る
い
、
「
充
分
な
検
討
と
正
当
な
解
釈
」
も
な
し
に
未
解
決 
の
部
分
を
無
視
し
た
ま
ま
の
昨
今
の
研
究
状
況
を
考
え
た
時
、
こ
の
提
言 
は
『
教
行
信
証
』
を
学
ぼ
う
と
欲
す
る
者
な
ら
ば
、
真
摯
に
ま
た
素
直
に 
傾
聴
す
べ
き
教
示
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
研
究
業
績
の
偏
り
」
の
中 
で
も
、
特
に
内
容
的
に
も
引
用
意
図
が
理
解
で
き
な
い
と
さ
れ
る
「
化
身 
土
巻
」
の
『
弁
正
論
』
の
解
読
に
専
念
し
た
そ
の
情
熱
に
何
よ
り
も
ま
ず 
敬
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
は
、
第
一
章
の
「
『
弁
正
論
』
解
読
の
必
要
性
と
そ
の
問
題
点
」
と
、
 
「
化
身
土
巻
」
に
引
用
す
る
『
弁
正
論
』
の
本
文
の
訓
読
・
現
代
語
訳
・
 
語
義
・
検
討
を
行
う
第
二
章
の
「
解
読
ノ
ー
ト
」
、
そ
し
て
第
三
章
の
「
諸
61
本
校
訂
表
お
よ
び
注
釈
」
と
い
う
三
つ
の
章
よ
り
な
っ
て
い
る
。
そ
の
著 
作
の
目
的
と
費
や
さ
れ
た
労
力
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
第
二
章
・
第
三
章 
が
中
心
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
「
化
身
土
巻
」
に
お
け
る
『
弁
正
論
』
の 
意
味
合
い
を
考
え
、
第
三
章
の
校
訂
等
を
参
考
に
し
つ
つ
第
二
章
で
細
か 
に
『
弁
正
論
』
を
読
ん
で
い
く
わ
れ
わ
れ
に
、
そ
れ
を
見
通
す
視
点
を
与 
え
て
く
れ
る
の
が
、
第
一
章
で
あ
る
。
そ
の
第
一
章
の
第
一
節
で
は
、
坂
東
本
の
「
化
身
土
巻
」
が
分
冊
さ
れ 
て
い
る
問
題
に
触
れ
て
、(
1
)
で
ま
ず
赤
松
俊
秀
・
重
見
一
行
氏
ら
の 
文
献
学
的
成
果
を
も
と
に
、
従
来
本
末
二
巻
と
位
置
付
け
て
あ
た
か
も
末 
巻
が
枝
末
な
問
題
を
扱
う
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を 
取
上
げ
、
こ
れ
は
「
内
容
的
要
請
に
よ
る
『
分
巻
』
で
あ
る
と
い
う
よ
り 
も
、
物
理
的
要
因
な
ど
に
よ
る
便
宜
的
な
『
分
冊
』
で
あ
る
可
能
性
が
高 
い
」
こ
と
を
確
か
め
、
「
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
以
後
『
本
巻
』
『
末
巻
』 
と
い
う
呼
称
は
使
用
し
な
い
で
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
分
冊
、
第
二
分
冊
と
称 
す
る
こ
と
に
す
」
べ
き
で
あ
る
と
提
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
教
行
信
証
』 
の
未
解
決
な
部
分
を
作
っ
た
一
つ
の
要
因
が
坂
東
本
の
「
化
身
土
巻
」
の 
分
冊
に
あ
り
、
こ
れ
を
末
巻
と
位
置
付
け
た
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し 
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
つ
の
位
置
付
け
が
意
味
付
け
ら
れ
、
そ 
れ
が
価
値
の
差
別
へ
と
移
行
し
て
い
く
こ
と
は
、
他
の
未
解
決
部
分
に
お 
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
行
巻
」
名
号
六
字
釈
以
降
が 
諸
師
釈
と
一
ま
と
ま
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
師
釈
の
全
て
は
七 
祖
の
解
釈
よ
り
も
重
要
視
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
著
者
が
採 
用
し
た
第
一
分
冊
・
第
二
分
冊
と
い
う
呼
称
が
公
な
も
の
と
し
て
認
知
さ 
れ
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ど
う
か
は
種
々
な
問
題
も
あ
る
と
は
思
う
が
、
提
言
の
よ
う
に
末
巻
だ
か
ら
重
要
で
は
な
い
と
見
な
す
よ
う
な
こ
と 
だ
け
は
、
意
識
化
し
て
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
旦
常
識
化
さ
れ
た 
価
値
評
価
の
錯
誤
を
払
拭
す
る
に
は
、
大
変
な
注
意
力
と
た
ゆ
ま
ぬ
努
力 
と
協
力
が
必
要
で
あ
り
、
慣
れ
親
し
ん
だ
「
末
巻
」
と
い
う
呼
称
を
使
う 
場
合
に
も
、
親
鸞
が
「
聞
と
言
う
は
、
衆
生
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
き
て 
疑
心
有
る
こ
と
な
し
、
是
れ
を
聞
と
日
う
」
と
語
る
よ
う
に
、
衆
生
に
と 
っ
て
最
も
具
体
的
な
問
題
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
の
が
末
巻
で
あ
る
と
い 
う
く
ら
い
に
、
充
分
意
識
し
て
読
み
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
さ
ら
に(
2
)
で
は
、
「
化
身
土
巻
」
が
内
容
的
な
分
巻
で
は
な
く
物
理 
的
な
分
冊
で
あ
る
こ
と
を
、
三
願
転
入
以
降
の
内
容
的
な
連
関
関
係
の
上 
か
ら
検
討
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
三
願
転
入
以
降
を
重
視
し
て
こ
な
か 
っ
た
一
例
と
し
て
、
鳳
嶺
が
こ
こ
を
時
教
を
分
別
す
る
も
の
と
し
て
方
便 
化
身
土
を
明
か
す
文
で
は
な
い
と
す
る
見
解
を
上
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う 
な
見
解
、
す
な
わ
ち
『
教
行
信
証
』
六
巻
に
お
け
る
教
示
は
、
前
五
巻
で 
真
実
を
明
か
し
、
方
便
化
身
土
巻
で
方
便
の
教
え
を
示
し
て
、
時
教
を
分 
別
し
て
方
便
を
捨
て
て
真
実
に
帰
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
も
の
で 
あ
る
。
こ
の
見
解
を
最
初
に
主
張
し
た
の
は
西
派
智
暹(
一
六
九
〇
〜
ー 
七
亠
ハ
ハ)
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
広
く
普
及
し
現
在
に
お
い
て
も
一
般
的
に 
代
表
的
な
見
解
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
。
こ
の
六
巻
の
構
造
の 
把
握
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
『
教
行
信
証
』
構
造
論
序
説
」(
『
真
宗 
研
究
』
第
三
六
輯
所
収)
で
整
理
し
て
い
る
の
で
参
考
に
し
て
ほ
し
い
。
 
こ
の
真
実
・
方
便
と
い
う
範
疇
で
『
教
行
信
証
』
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て 
未
解
明
な
部
分
を
作
っ
て
き
た
こ
と
は
熟
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題 
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
の
部
分
の
自
釈
の
二
つ
の
「
教
誡
」
を
キ
ー
ワ
ー
62
ド
と
し
て
注
目
し
て
い
く
。
一
つ
は
、
「
然
に
正
真
の
教
意
に
拠
て
、
古
徳
の
伝
説
を
披
く
。
聖
道
浄
土
の 
真
仮
を
顕
開
し
て
、
邪
偽
異
執
の
外
教
を
教
誡
す
。
(
定
本
一
・
三 
ー
ー
頁
ご
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
末
巻
」
、
著
者
の
確
か
め
か
ら
言 
え
ば
第
二
分
冊
の
冒
頭
の
、
「
夫
れ
諸
の
修
多
羅
に
拠
て
真
偽
を
勘
決
し
て
、
外
教
邪
偽
の
異
執 
を
教
誡
せ
ば
、
涅
槃
経
に
言
は
く
、(
定
本
一
・
三
二
七
頁)
」 
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
「
教
誡
」
の
批
判
内
容
を
分
析
す
る
中
で
、
そ
の 
背
景
に
い
わ
ゆ
る
「
後
序
」
に
示
す
『
興
福
寺
奏
状
』
が
あ
り
、
「
後
序
」 
の
「
『
諸
寺
の
釈
門
、
教
に
昏
く
し
て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
』
と
『
洛
都 
の
儒
林
、
行
に
迷
う
て
邪
正
の
道
路
を
弁
こ
と
無
し
』
は
明
ら
か
に
二
つ 
の
「
教
誡
」
の
文
言
の
そ
れ
ぞ
れ
に
呼
応
し
て
お
り
、
『
興
福
寺
奏
状
』
の 
論
難
に
応
え
る
た
め
に
二
つ
の
「
教
誡
」
以
下
の
文
類
が
撰
述
さ
れ
、
そ 
れ
ら
を
承
け
て
「
後
序
」
へ
と
結
ば
れ
て
い
く
と
い
う
大
き
な
文
脈
の
流 
れ
が
あ
る
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
確
認
し
、
ま
た
「
二
つ 
の
「
教
誡
」
に
は
法
然
に
よ
る
浄
土
宗
独
立
の
意
味
と
根
拠
を
確
認
す
る 
と
い
う
重
大
な
課
題
が
付
託
さ
れ
て
い
る
」
と
結
論
し
て
い
く
。
そ
の
確 
認
の
内
容
と
結
論
に
は
大
い
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
つ
だ
け
注 
意
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
教
誡
」
を 
『
興
福
寺
奏
状
』
に
関
連
づ
け
て
考
え
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
「
教
誡
」
と 
い
う
言
葉
が
『
興
福
寺
奏
状
』
の
九
カ
条
の
失
の
第
一
「
新
宗
を
立
つ
る 
失
」
の
結
語
に
あ
る
、
「
も
し
古
よ
り
相
承
し
て
今
に
始
ら
ず
と
な
ら
ば
、
誰
か
聖
哲
に
逢
ひ
て
面
り
に
口
択
を
受
け
、
幾
の
内
証
を
以
て
教
誡
示
導
す
る
や
。」 
と
い
う
、
法
然
を
批
難
す
る
文
を
直
接
典
拠
と
す
る
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で 
あ
る
点
で
あ
る
。
最
後
の
「
後
序
」
ま
で
一
貫
し
た
も
の
を
見
よ
う
と
す 
る
着
眼
は
今
後
と
も
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
著
者
は
す 
で
に
承
知
の
上
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
「
教
誡
」
と
い
う
言
葉 
自
体
の
検
討
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
下
巻
に
お
い
て
、
特
に
人
間
の
現
実 
を
悲
し
む
「
如
来
の
悲
化
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
二
つ 
の
「
教
誡
」
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
れ
ら
は
い
わ
ゆ 
る
「
五
悪
段
」
の
前
後
に
位
置
し
、
弥
勒
菩
薩
が
、
「
諸
天
人
民
嚅
動
の
類
、
み
な
慈
恩
を
蒙
り
て
憂
苦
を
解
脱
せ
し
む
。
 
仏
語
の
教
誡
、
甚
だ
深
く
甚
だ
善
し
。」 
と
、
仏
の
所
説
を
讃
嘆
す
る
の
を
受
け
て
、
五
悪
を
説
き
、
経
道
滅
尽
の 
時
を
予
見
し
て
今
度
は
仏
が
弥
勒
菩
薩
に
対
し
て
、
「
汝
等
お
の
お
の
善
く
こ
れ
を
思
い
て
転
た
相
教
誡
す
。
仏
の
経
法 
の
ご
と
く
し
て
犯
す
こ
と
得
る
こ
と
な
か
れ
。」 
と
、
相
互
に
「
仏
の
経
法
の
ご
と
く
」
教
誡
し
続
け
て
行
く
こ
と
を
明
ら 
か
に
す
る
部
分
に
置
か
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
仏
の
教
誡
の
言
説
が
如
来
の 
悲
化
で
あ
る
こ
と
に
目
覚
め
た
人
間
は
、
そ
の
悲
化
と
し
て
あ
る
教
誡
を 
そ
の
ま
ま
経
道
滅
尽
の
な
か
で
受
持
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
こ
の
経
道
滅
尽
を
予
見
す
る
仏
陀
釈
尊
と
次
に
仏
と
成
る
こ
と
が
定
ま
っ 
た
弥
勒
菩
薩
と
の
往
復
の
中
で
確
か
め
ら
れ
た
内
容
こ
そ
、
「
化
身
土
巻
」 
の
二
つ
の
「
教
誡
」
と
い
う
言
葉
が
共
通
し
て
持
っ
て
い
る
意
味
内
容
で 
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
了
解
し
て
初
め
て
、
「
三
願
転
入
」
で
「
既 
に
し
て
有
ま
す
悲
願
」
の
用
ら
き
の
質
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
三
経
が
63
大
聖
の
自
説
で
あ
る
こ
と
と
四
依
を
知
っ
て
法
を
修
す
べ
き
こ
と
の
二
つ 
を
確
認
す
る
意
味
も
、
ま
た
そ
れ
以
降
の
展
開
も
見
え
て
こ
な
い
よ
う
に 
思
う
の
で
あ
る
。
従
来
か
ら
現
在
ま
で
「
化
身
土
巻
」
が
「
三
願
転
入
」 
で
終
わ
る
か
の
ご
と
く
了
解
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
と
以
後
で
全 
く
違
う
も
の
の
よ
う
に
了
解
し
て
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
す
る
よ
う
な
見
解
は
、
 
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
責
任
あ
る
教
法
受
持
の
問
題
を
放
棄 
し
た
無
責
任
な
解
釈
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
者
は
こ
の
キ
ー
ワ 
—
ド
で
あ
る
「
教
誡
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
「
あ
と
が
き
」
で
少
し
く 
所
見
を
述
べ
て
、
「
教
誡
」
と
い
う
事
柄
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来 
な
い
教
学
体
系
は
「
浄
土
真
宗
の
教
学
と
し
て
は
致
命
的
な
欠
陥
が
あ
る
」 
の
で
は
な
い
か
と
語
っ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
「
致
命
的
な
欠
陥 
の
あ
る
浄
土
真
宗
の
教
学
」
と
い
う
指
摘
と
現
実
を
真
摯
に
受
け
止
め
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
の
第
二
節
で
は
、
さ
ら
に
文
献
学
的
成
果
を
も
と
に
、
「
化
身
土
巻
」 
の
第
二
分
冊
の
成
立
過
程
の
問
題
を
ま
と
め
て
、
坂
東
本
執
筆
当
初
の
形 
で
は
『
弁
正
論
』
が
第
二
分
冊
の
中
核
的
な
引
文
で
あ
り
、
第
二
の
教
誡 
の
主
題
は
主
に
『
弁
正
論
』
に
託
さ
れ
『
大
集
経
』
は
そ
の
補
追
と
い
う 
観
点
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
れ 
に
よ
っ
て
第
二
分
冊
以
降
の
中
核
的
問
題
の
所
在
を
押
さ
え
つ
つ
、
著
者 
の
「
化
身
土
巻
」
の
研
究
の
第
一
作
目
が
何
故
『
弁
正
論
』
で
あ
っ
た
の 
か
と
い
う
理
由
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
第
三
節
で
は
、
著
者
が
今
回
用
い
た
諸
本
を
校
訂
し
な
が
ら
『
教 
行
信
証
』
に
表
現
さ
れ
て
い
る
親
鸞
の
注
意
喚
起
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る 
方
法
の
必
要
性
を
確
か
め
て
い
る
。
諸
本
と
は
、
宋
磧
砂
版
・
明
版
・
高
麗
版
・
大
正
大
蔵
経
に
収
ま
る
『
弁
正
論
』
と
『
広
弘
明
集
』
所
収
の
も 
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
の
限
界
を
認
め
つ
つ
、
そ
の
有
効
さ
を
著
者
は
、
 
親
鸞
自
身
に
よ
る
訓
・
点
が
施
さ
れ
た
漢
文
著
述
と
し
て
の
『
教
行
信
証
』 
を
他
と
比
較
す
る
こ
と
に
お
い
て
そ
こ
に
表
さ
れ
た
注
意
喚
起
・
強
調
・
 
明
確
化
な
ど
の
特
徴
を
窺
い
易
い
こ
と
と
同
時
に
、
漢
文
に
関
す
る
知
的 
背
景
が
異
な
る
現
代
人
が
そ
の
不
足
を
補
う
上
で
重
要
な
方
法
で
あ
る
と 
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
解
釈
で
こ
の
方
法
を
用
い
た
先
達
と
し
て
は
、
 
武
内
義
雄
氏
の
「
教
行
信
証
所
引
弁
正
論
に
就
い
て
」(
『
大
谷
学
報
』
ー
 
ニ
巻1
号
所
収
一
九
三
一
年)
が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
著
者
は
こ
れ
に 
刺
激
さ
れ
た
も
の
と
見
え
る
。
さ
ら
に
こ
の
校
訂
比
較
に
よ
っ
て
記
述
が 
ー
致
し
な
い
場
合
に
想
定
で
き
得
る
ケ
ー
ス
を
七
つ
ほ
ど
に
分
類
し
て
い 
る
が
、
そ
れ
ら
を
念
頭
に
起
き
な
が
ら
の
解
読
が
ど
れ
ほ
ど
困
難
な
作
業 
で
あ
っ
た
か
は
、
第
二
章
お
よ
び
第
三
章
を
一
読
す
れ
ば
容
易
に
わ
か
る 
こ
と
で
あ
る
。
い
み
じ
く
も
広
瀬
先
生
が
、
「
余
り
に
も
多
く
の
時
と
労
力
と
集
中
力
と
を
要
求
さ
れ
、
そ
の
う 
え
こ
う
し
た
営
み
が
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
の
価
値
を
も
つ
も
の
と
し 
て
評
価
さ
れ
る
か
は
殆
ど
不
明
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
営
為 
に
力
を
傾
け
る
こ
と
は
、
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
避
け
て
通
り
た
く
な 
る
営
み
で
あ
ろ
う
。I
V
」
と
、
述
懐
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
一
度
で
も
校
訂
を
手
懸
け
た
者
な
ら
共 
通
に
も
つ
偽
ら
ざ
る
思
い
で
あ
る
。
三
さ
て
第
二
章
と
第
三
章
の
解
読
と
校
訂
・
注
釈
で
は
、
ま
ず
『
弁
正
論
』
64
自
体
の
成
立
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
三
二
頁
の
検
討
欄
に
詳
し
く 
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
『
弁
正
論
』
成
立
の
時
代
背
景
と
合
せ 
て
、
法
琳
の
行
実
に
つ
い
て
も
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
」
と
語
っ
て
い 
る
と
こ
ろ
に
少
々
配
慮
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
感
ず
る
。
そ
こ
に
疑 
義
を
挾
む
よ
う
に
言
う
の
は
、
親
鸞
が
そ
の
「
法
琳
の
時
代
背
景
と
行
実
」 
を
問
題
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
、
ま
た
念
頭
に
置
く
こ
と
が
不 
必
要
な
こ
と
だ
と
言
う
の
で
も
な
い
。
親
鸞
が
そ
れ
ら
を
問
題
に
し
た
の 
は
当
然
で
あ
り
、
読
も
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
が
充
分
認
識
し
て
読
み
進
ま 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
も
ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
私
が
心
配
す 
る
こ
と
は
、
そ
の
「
法
琳
の
時
代
背
景
と
行
実
」
を
知
っ
た
こ
と
に
よ
っ 
て
、
『
教
行
信
証
』
自
体
の
文
章
の
主
張
が
解
っ
た
か
の
よ
う
に
思
っ
た 
り
、
『
教
行
信
証
』
の
読
解
で
き
な
い
文
章
を
『
弁
正
論
』
の
ほ
う
に
引
き 
ず
ら
れ
て
解
釈
し
て
済
ま
す
よ
う
に
な
る
嫌
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と 
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
『
教
行
信
証
』
の
解
釈
の
歴
史
を
見
れ 
ば
、
そ
の
よ
う
な
誤
謬
や
転
倒
が
多
く
の
場
合
非
常
に
安
易
に
採
用
さ
れ 
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』
が
「
要
文
類
聚
」
で
あ
る
以
上
、
そ 
れ
ぞ
れ
の
「
要
文
」
の
時
代
背
景
や
思
想
を
念
頭
に
置
く
こ
と
は
言
う
に 
及
ば
ず
、
そ
れ
と
同
時
に
、
あ
く
ま
で
そ
れ
ら
を
「
類
聚
」
し
た
親
鸞
の 
一
連
の
主
張
と
し
て
読
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ 
こ
に
『
教
行
信
証
』
読
解
の
困
難
さ
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に 
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
『
弁
正
論
』
の
引
文
は
単
な
る
道
教
と 
仏
教
の
比
較
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
老
子
と
釈
迦
の
優
劣
を
論
議
す
る 
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
読
む
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
言
う
な
ら 
ば
、
『
弁
正
論
』
の
引
文
を
歴
史
的
事
象
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
思
想
的
主
張
と
し
て
読
み
直
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん 
親
鸞
が
歴
史
的
事
象
を
無
視
し
て
思
想
の
み
を
主
張
し
た
と
言
う
も
の
で 
は
な
い
。
し
か
し
親
鸞
が
こ
の
『
教
行
信
証
』
で
行
お
う
と
し
た
営
為
は
、
 
あ
く
ま
で
そ
の
歴
史
的
事
象
に
ま
で
な
っ
た
事
実
を
思
想
と
し
て
問
題
に 
し
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
見
た
時
に
初
め
て
、
親 
鸞
の
主
張
が
、
ど
ん
な
時
代
が
変
わ
り
全
く
異
な
る
状
況
に
お
い
て
も
、
 
生
き
て
働
く
教
え
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
に 
押
さ
え
な
け
れ
ば
、
「
親
鸞
の
生
き
た
時
代
と
は
違
う
ん
だ
」
と
い
う
言 
葉
で
一
蹴
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
老
子
や
釈
迦
の
こ
と
な
ど
知
ら
な
い
人 
に
は
無
意
味
な
こ
と
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
の
が
落
ち
で
あ
る
。
正
に
道 
教
や
老
子
を
奉
ず
る
信
仰
の
中
に
あ
る
思
想
性
を
課
題
に
し
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
。
そ
の
辺
の
確
か
め
の
必
要
性
が
最
も
よ
く
分
る
の
が
、
こ
の
『
弁 
正
論
』
の
引
文
な
の
で
あ
る
。
『
弁
正
論
』
十
二
篇
の
中
で
『
教
行
信
証
』
が
引
く
の
は
、
第
五
の
上 
下
の
十
喩
篇
、
第
六
の
九
箴
篇
、
第
七
の
気
為
道
本
篇
、
第
十
の
出
道
偽 
謬
篇
、
第
十
二
の
帰
心
有
地
篇
の
五
つ
の
篇
か
ら
の
抄
出
で
あ
る
。
混
乱 
を
避
け
る
た
め
少
々
長
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
整
理
す
る
と
以
下
の 
通
り
で
あ
る
。
第
五
・
十
喩
篇
上
ー
従
生
勝
劣
〇 
(
全
文)
二
立
教
深
浅 
三
徳
位
高
卑
四
化
縁
広
狭
〇 
(
外
の
異
と
内
の
喩
の
み)
五
寿
夭
延
促
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六
化
迹
先
後
〇 
(
外
の
異
と
内
の
喩
、
開
士
の
言
葉 
の
一
部) 
七
遷
謝
顕
悔
〇 
(
全
文) 
ハ
相
好
少
多 
九
威
儀
同
異 
十
法
門
頓
漸 
第
五
・
十
喩
篇
下 
ー
従
生
勝
劣
〇 
(
内
喩
の
前
半)
二
立
教
深
浅 
三
徳
位
高
卑
〇 
(
一
文)
四
化
縁
広
狭 
五
寿
夭
延
促 
六
化
迹
先
後 
七
遷
謝
顕
悔 
ハ
相
好
少
多 
九
威
儀
同
異 
十
法
門
頓
漸
〇 
(
ほ
ぼ
全
文) 
第
六
・
九
箴
篇 
一
周
世
無
機
〇 
(
箴
の
一
部) 
二
建
造
像
搭
〇 
(
迷
の
中
の
弾
ず
る
文
と
箴
の
一
部
を
一
連
で)
三
威
儀
器
服 
四
棄
耕
分
衛 
五
教
為
治
本
〇 
(
箴
の
一
部)
六
忠
孝
靡
違
七
三
宝
無
翻
ハ
異
方
同
制
九
老
身
非
仏
第
七
・
気
為
道
本
篇
〇 
(
君
子
の
言
葉
の
一
部)
第
十
・
出
道
偽
謬
篇
ー
霊
文
分
散
の
謬
二
霊
宝
太
上
の
劫
に
随
い
て
生
死
す
る
の
謬 
三
仏
教
を
偷
み
改
め
て
道
経
と
為
す
の
謬 
四
仏
法
の
四
果
十
地
を
偷
む
の
謬 
五
道
経
の
未
だ
出
で
ざ
る
を
出
ず
と
言
う
の
謬 
六
道
士
合
気
の
謬
七
天
尊
を
叙
し
て
化
迹
に
及
ぶ
の
謬
ハ
諸
子
を
道
書
と
為
す
の
謬
〇(
三
部
分
を
乃
至
で
連
引) 
第
十
二
・
帰
心
有
地
篇
ー
梁
武
帝
の
勅
文
〇 
(
門
下
に
勅
す
る
部
分) 
二
邵
陵
王
の
啓
文
〇 
(
最
後
の
一
部)
三
法
琳
の
与
る
書
〇
印
が
付
い
て
い
る
の
が
親
猫
が
引
い
て
い
る
文
の
出
拠
で
あ
る
。
そ
の 
引
き
方
を
見
る
と
、
順
序
は
『
弁
正
論
』
の
通
り
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
だ 
け
大
胆
で
一
部
分
の
抄
出
で
は
『
弁
正
論
』
の
文
脈
に
従
っ
た
も
の
と
は 
言
い
難
い
。
そ
こ
に
は
ど
う
し
て
も
親
鸞
が
引
用
し
よ
う
と
す
る
主
張
の 
意
図
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
 
著
者
も
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
、
初
め
の
「
十
喩
篇
」
の
引
用
の
特
徴
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は
、
「
老
子
と
釈
迦
の
誕
生
と
死
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
項
目
に
重
点
が 
置
か
れ
」
て
、
そ
の
意
味
が
な
か
な
か
摑
み
に
く
い
の
で
あ
る
が
、
思
う 
に
道
教
側
が
生
ま
れ
の
左
右
・
前
後
・
教
え
の
先
後
・
死
に
方
な
ど
を
も 
っ
て
老
子
を
「
太
上
老
君
」
と
い
う
神
秘
的
な
存
在
と
し
て
権
威
付
け
る 
こ
と
に
よ
っ
て
釈
迦
へ
の
優
位
を
宣
言
す
る
の
に
対
し
て
、
親
鸞
は
「
常 
に
逆
い
」
「
始
終
を
測
ら
ず
方
所
を
知
る
こ
と
莫
」
き
神
秘
的
権
威
者
へ 
の
信
順
を
問
題
視
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
釈
迦
が
「
有
機
の
召 
に
応
じ
て
其
の
迹
を
語
」
っ
て
生
死
有
様
の
明
ら
か
で
あ
る
現
実
の
釈
尊 
像
を
鮮
明
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
法
に
依
っ
て
人 
に
依
ら
ざ
る
べ
し
」
と
教
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
の
一
貫
し
た
確
か
め
の 
中
に
こ
の
『
弁
正
論
』
を
引
く
視
座
が
あ
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で 
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
親
鸞
が
生
き
た
当
時
、
本
地
垂
迹
思
想
・
 
本
覚
思
想
・
密
教
化
な
ど
に
よ
っ
て
、
体
制
と
し
て
の
仏
教
は
神
道
と
習 
合
し
、
そ
の
実
働
的
姿
は
宗
教
的
権
威
付
け
と
し
て
は
道
教
的
に
、
道
徳 
的
規
範
と
し
て
は
儒
教
的
に
、
天
皇
制
国
家
を
支
え
る
基
盤
と
し
て
実
働 
し
、
こ
れ
が
結
局
の
と
こ
ろ
苛
酷
な
生
活
を
生
き
る
民
衆
を
強
力
に
支
配 
す
る
思
想
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
時
、
親
鸞
が
こ 
の
『
弁
正
論
』
に
託
し
た
確
か
め
と
主
張
は
、
現
実
社
会
の
真
つ
只
中
で 
の
確
か
め
と
言
う
こ
と
で
も
非
常
に
困
難
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま 
た
そ
れ
が
現
実
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
身
に
迫
る
危
険
を
覚
悟
し
た
も
の 
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
確
認
は
言
わ
ば
人
間
を
支
配
し
よ
う 
と
す
る
支
配
体
制
の
宗
教
の
質
を
押
さ
え
、
こ
れ
と
の
決
別
を
明
ら
か
に 
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
「
帰
心
有
地
篇
」
か
ら
の 
引
文
が
、
梁
の
武
帝
が
道
教
を
捨
て
る
こ
と
を
門
下
に
勅
す
る
部
分
と
、
そ
の
第
六
子
邵
陵
王
が
こ
の
勅
を
奉
じ
て
老
子
を
捨
て
て
菩
薩
戒
を
受
け 
る
こ
と
を
啓
す
る
文
の
最
後
の
部
分
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
親
鸞
の 
曇
鸞
の
事
跡
へ
の
注
目
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
正
信 
念
仏
偈
で
も
、
「
本
師
曇
鸞
梁
天
子 
常
向
鸞
処
菩
薩
礼
」
と
讃
仰
し
、
和
讃
で
も
国
家
を
支
配
す
る
世
俗
の
天
子
が
一
仏
弟
子
で
あ 
る
曇
鸞
に
礼
を
尽
く
す
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
い
わ
ば
支
配
権
力
に
立 
つ
者
に
対
し
て
、
本
当
に
人
間
の
平
等
な
尊
厳
を
説
く
宗
教
と
そ
れ
を
阻 
害
す
る
宗
教
と
の
峻
別
を
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
後
本
書
の 
指
摘
を
も
と
に
、
こ
の
分
野
の
研
究
を
盛
り
込
ん
だ
『
教
行
信
証
』
の
研 
究
が
協
力
し
て
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
次
に
本
書
の
中
心
で
あ
る
第
二
章
と
第
三
章
の
特
徴
や
利
便
な
点
、
そ 
し
て
細
か
な
読
み
方
等
の
問
題
に
つ
い
て
、
二
三
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
 
本
書
は
本
文
・
訓
読
・
現
代
語
訳
・
語
義
・
検
討
の
欄
を
設
け
て
解
読 
を
進
め
て
い
る
。
ま
ず
本
文
は
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
一
巻
所
収
の 
『
教
行
信
証
』
を
底
本
と
し
て
採
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
明
か
な
誤
り
を 
『
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
に
よ
っ
て
正
す
と
い
う
、
基
本
的
作
業
を
お
ろ 
そ
か
に
し
て
い
な
い
。
ま
た
訓
読
の
欄
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
親
鸞
の
読
み
と
著
者
の
補
記 
し
た
も
の
と
を
別
表
記
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
親
鸞
の
付
し
た
送 
り
仮
名
等
を
平
仮
名
に
、
そ
し
て
訓
読
が
し
に
く
い
部
分
に
つ
い
て
他
の 
写
本
を
参
考
に
し
て
著
者
が
補
っ
た
も
の
を
片
仮
名
に
表
記
し
、
そ
の
判
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読
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
区
別
し
た
表
記
の
仕
方 
は
『
教
行
信
証
』
の
訓
読
と
し
て
は
初
め
て
取
ら
れ
た
方
法
で
あ
ろ
う
。
 
そ
の
創
意
と
推
敲
に
は
大
変
な
労
力
が
投
入
さ
れ
た
も
の
と
思
う
。
初
め 
て
見
る
読
者
は
少
々
戸
惑
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
そ
の
辺
が
曖 
昧
な
ま
ま
で
、
知
ら
な
い
う
ち
に
基
本
で
あ
る
訓
読
と
い
う
こ
と
に
ま
で 
恣
意
的
な
読
み
方
が
入
る
可
能
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん 
有
益
な
方
法
だ
と
思
う
。
た
だ
惜
し
む
ら
く
は
、
親
鸞
の
左
右
の
訓
の
方 
は
片
仮
名
に
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
著
者
が
補
っ
た
送
り
の
片
仮
名
と
混 
乱
す
る
嫌
い
が
あ
る
。
で
き
れ
ば
親
鸞
の
訓
・
送
り
仮
名
の
全
て
を
同
一 
の
仮
名
表
記
に
し
て
統 
ー
す
べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
大
変
整
っ
て
い
る
の
は
語
義
欄
だ
け
で
は
な
く
、
検
討
欄
を
付
す
こ
と 
に
よ
っ
て
、
著
者
が
施
し
た
現
代
語
訳
の
読
み
方
の
必
然
性
を
読
者
に
分 
り
や
す
く
解
説
し
て
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
第
三
章
の
校
訂
並
び
に
注
釈 
で
、
『
弁
正
論
』
自
体
の
諸
本
と
の
違
い
が
即
座
に
分
る
た
め
、
読
者
が 
こ
れ
ら
の
便
宜
を
通
し
て
、
著
者
の
読
み
方
と
応
答
で
き
る
の
が
特
徴
と 
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
著
者
と
の
読
み
方
と
の
応
答
に
お
い
て
、
「
親
鸞 
の
読
み
方
の
通
り
に
読
み
た
い
」
者
同
志
の
連
帯
の
可
能
性
を
持
っ
て
い 
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
わ
れ
わ
れ
は
著
者
の
願
い
と
い
う 
も
の
を
充
分
に
窺
っ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
私
の
少
々
気
に
な
る
と
こ
ろ
を
記
し
て
、
著
者
の 
読
み
と
応
答
し
て
み
よ
う
。
本
書
の
七
〇
頁
の
検
討
欄
で
、
親
鸞
が
「
蓋
に
云
ク
、
便
り
な
ら
ず
や
」 
と
読
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
検
討
し
て
、
こ
の
「
蓋
に
云
ク
」
の
意
味
が
分 
り
に
く
い
と
し
て
、
副
詞
の
「
ケ
ダ
シ
」
の
推
量
の
意
味
合
い
に
取
っ
て
「
お
お
か
た
」
と
現
代
語
訳
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
す
ぐ
後
の
「
蓋
」 
に
は
「
ケ
ダ
シ
」
と
訓
を
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
違
う
意 
味
で
使
用
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
蓋
」
に
は
推
量
以 
外
に
「
皆
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
、
『
新
字
源
』
に
は
『
毛
詩
』
の
「
蓋
云 
帰
哉
」
と
い
う
用
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
蓋
云
不
便
」
も
こ
れ 
に
倣
っ
て
「
皆
云
っ
て
い
る
、
不
都
合
だ
と
」
と
い
う
具
合
に
訳
す
べ
き 
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
ま
た
同
じ
七
四
頁
の
「
衆
畫
を
等
か
」
と
読
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
「
衆 
畫
を
等
し
き
が
」
と
理
解
し
、
さ
ら
に
「
故
に
」
を
補
っ
て
、
「
多
く
の 
画
に
等
し
い
が(
故
に)
」
と
現
代
語
訳
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
の
専
修
寺 
本
の
読
み
を
著
者
は
混
乱
で
は
な
い
か
と
す
る
が
、
そ
こ
の
読
み
は
ま
ず 
「
衆
畫
ヲ
」
と
送
り
、
こ
の
「
ヲ
」
を
墨
で
消
し
て
「
二
」
と
書
き
、
こ 
の
横
に
「
ヲ
イ
」
と
書
い
て
「
異
本
に
は
ヲ
と
あ
る
」
旨
を
示
し
て
い
る
。
 
そ
し
て
「
等
」
に
は
ど
う
も
最
初
に
「
ヒ 
カ
」
と
付
し
、
こ
の
間
に
「
ク 
ス
ル
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
混
乱
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
 
専
修
寺
本
は
「
衆
畫
ニ(
あ
る
い
は
ヲ)
等
シ
ク
ス
ル
カ
」
と
読
も
う
と 
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
西
本
願
寺
本
は
「
衆
畫
二
等
シ 
キ
カ
」
と
読
ん
で
い
る
。
こ
こ
は
著
者
も
注
意
し
て
い
る
直
前
の
「
撥
す 
る
に
」
を
活
か
し
て
「
力
」
を
反
駁
の
意
味
に
取
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
 
す
な
わ
ち
、
老
子
が
い
か
に
左
か
ら
生
ま
れ
て
他
に
抜
き
ん
出
た
太
上
老 
君
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
も
、
『
高
士
伝
』
や
踏
康
が
云
っ
て
い
る
よ
う 
に
、
常
従
子
や
涓
子
な
ど
と
「
多
く
の
画
を
等
し
く
す
る
で
は
な
い
か(
多 
く
の
人
と
同
じ
で
は
な
い
か)
」
と
、
太
史
は
老
子(
九
仙
の
術
で
は
な 
く)
を
撥
し
て
述
べ
て
い
る
、
と
い
う
具
合
に
訳
し
た
い
と
思
う
。
因
み
68
に
『
真
宗
聖
典
』
(
三
九
一
頁)
で
は
、
高
麗
版
や
諸
注
に
よ
っ
て
「
太 
史
公
ら
の
衆
書
を
検
す
る
に
」
と
読
み
下
し
て
、
親
鸞
の
読
み
方
を
変
え 
て
し
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
五
三
頁
で
「
若
し
心
一
等
な
る
、
是
レ
無
記
に
し
て
当
ら
ず
。
 
若
し
善
悪
仏
に
事
へ
て
云
々
」
の
文
の
検
討
を
行
っ
て
、
こ
こ
を
「
も
し 
仏
と
老
子
の
ど
ち
ら
に
対
す
る
心
も
ー
に
し
て
等
し
い
な
ら
ば
、
こ
れ
は 
善
で
も
悪
で
も
な
く
、
邪
見
に
は
当
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
肯
定
的 
な
意
味
合
い
で
訳
し
て
い
る
。
確
か
に
『
弁
正
論
』
自
体
な
ら
ば
、
老
子 
の
ほ
う
を
重
ん
ず
る
も
の
、
老
子
と
仏
を
同
等
に
見
る
も
の
、
仏
の
ほ
う 
を
重
ん
ず
る
も
の
の
三
者
を
挙
げ
て
、
老
子
を
重
ん
ず
る
も
の
の
み
邪
見 
で
あ
る
と
し
て
、
両
者
を
同
等
に
見
る
も
の
は
善
と
も
悪
と
も
規
定
し
な 
い
で
無
記
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
親
鸞
の
読
み
は
そ
れ
と
は
違
う
わ 
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
あ
え
て
「
無
記
」
か
ら
「
善
悪
」
と
い
う
言
葉
を 
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
・
悪
・
無
記
の
意
味
で
は
な
く
、
ち
ょ
う
ど
「
信 
巻
」
に
引
く
善
導
の
三
心
釈
の
「
無
記
無
利
無
益
の
語
」
の
よ
う
な
意
味 
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
教
養
主
義
的
に
ゝ
た 
と
え
覚
者
の
宗
教
で
あ
ろ
う
と
未
覚
者
の
宗
教
で
あ
ろ
う
と
ど
ん
な
宗
教 
も
同
等
だ
と
見
る
見
方
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
態
度
は
「
利
益
が
無
い 
だ
け
で
は
な
く
不
当
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
最
後
の
「
其 
の
余
等
し
く
皆
邪
見
な
り
」
と
は
前
二
者
全
て
邪
見
だ
と
示
し
て
い
る
と 
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
そ
「
老
子
の
邪
風
を
捨
て
て
、
法
の
真 
教
に
入
流
せ
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
、
生
き
た
も
の
と
し
て
働
く
の
で 
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
親
鸞
は
こ
の
文
も
「
法
流
」
を
逆
転
さ
せ
、
「
流
」 
を
「
入
」
に
つ
け
て
読
み
込
も
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
過
去
か
ら
現
在
に
流
通
さ
れ
た
「
法
流
の
真
教
に
入
る
」
こ
と
よ
り
も
、
「
法
の
真 
教
に
入
流
せ
よ
」
と
し
て
自
己
は
現
在
か
ら
未
来
に
法
を
流
通
す
る
責
任 
を
も
っ
こ
と
に
重
点
を
置
こ
う
と
し
て
い
る
、
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
 
な
お
、
第
三
章
の
諸
本
と
の
校
訂
で
、
『
真
宗
聖
典
』
の
『
教
行
信
証
』 
の
科
文
欄(
一
〇
ー
ニ
頁)
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
校
訂
番
号
ニ
〇
二 
以
降
が
『
広
弘
明
集
』
に
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
 
こ
の
内
の
校
訂
番
号
ニ
ー
九
以
降(
定
本
三
七
五
頁
四
行
以
降)
の
梁
の 
武
帝
の
勅
文
と
邵
陵
王
の
啓
文
か
ら
の
二
つ
の
文
は
『
弁
正
論
』
の
引
文 
と
し
て
で
は
な
い
が
、
『
広
弘
明
集
』
の
「
帰
正
篇
」(
大
正
蔵
五
二
・
一
 
ー
ニ3
〜
〇)
に
集
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
底
本
で
あ
る
『
定
本
親
鸞 
聖
人
全
集
』
と
の
校
訂
を
示
し
て
補
っ
て
お
く
。
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法
流
こ
れ
を
見
る
か
ぎ
り
『
教
行
信
証
』
所
引
の
文
は
『
広
弘
明
集
』
所
収
よ 
り
も
『
弁
正
論
』
自
体
の
も
の
に
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
五
以
上
、
細
か
な
と
こ
ろ
に
ま
で
言
及
し
た
た
め
に
少
々
粗
い
紹
介
と
な 
り
、
ま
た
批
判
め
い
た
こ
と
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
書
の 
よ
う
に
細
部
に
ま
で
批
判
に
耐
え
得
る
書
物
と
い
う
の
は
中
々
書
け
な
い 
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
胆
な
問
題
視
点
を
的
確
に
押
さ
え
、
細
部
に 
ま
で
検
討
に
及
び
解
釈
を
明
示
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
知
的
好
奇
心
か
ら 
で
き
る
こ
と
で
も
、
性
格
の
問
題
で
続
け
ら
れ
る
こ
と
で
も
な
い
。
著
者 
が
背
負
っ
た
問
題
の
質
こ
そ
が
著
者
を
し
て
そ
の
よ
う
な
細
部
に
ま
で
の 
検
討
・
点
検
に
歩
ま
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
そ
の
よ
う
に 
感
じ
ら
れ
る
。
読
者
も
そ
の
よ
う
な
視
点
で
こ
の
書
を
活
用
し
、
批
判
し
ー 
応
答
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
が
で
き
て
初
め
て
本
書
の
言
わ
ば
出
世 
の
本
懐
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
最
終
校
正
を
読
ん
で
、
第
一
研
究
室
で
校
正
し
た
者
が
集
ま
り
、
 
所
感
を
語
り
あ
っ
て
い
た
時
、
何
故
親
鸞
は
『
弁
正
論
』
に
注
目
し
た
の 
か
、
と
い
う
こ
と
に
話
題
が
集
中
し
て
行
っ
た
。
『
弁
正
論
』
に
注
目
す 
る
視
点
と
い
う
も
の
は
親
鸞
独
自
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
『
弁
正
論
』
を
親
鸞
に
注
目
さ
せ
た
人
と
い
う
も
の
が
具
体
的
に
い
た
は
ず
で
あ 
る
。
そ
れ
は
誰
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
あ
る
い
は
広
博
な
思
想
背
景 
を
持
つ
源
信
で
は
な
い
か
ヽ
と
の
意
見
も
出
た
。
果
た
し
て
そ
れ
は
ど
う 
や
ら
最
澄
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
落
ち
着
い
て
行
っ
た
。
親
鸞
が 
「
山
家
の
伝
教
大
師
」
と
讃
仰
し
、
大
乗
戒
壇
の
設
立
に
奔
走
し
た
最
澄 
が
、
そ
の
『
顕
戒
論
』
を
上
表
す
る
文
に
法
琳
の
行
蹟
に
言
及
し
て
い
る 
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
『
顕
戒
論
』
上
表
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
最
澄
の
精
神 
と
い
う
も
の
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
「
最
澄
製
作
」
と
明
記
し
た
『
末
法
灯 
明
記
』
か
ら
こ
の
『
弁
正
論
』
ま
で
を
見
通
す
大
事
な
注
意
点
に
な
る
の 
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
著
者
が
こ
の
「
化
身
土
巻
」
は
内
容
的 
分
巻
で
は
な
く
、
物
理
的
分
冊
で
あ
る
と
い
う
確
認
を
も
う
一
歩
確
か
な 
も
の
と
し
て
押
さ
え
直
す
大
事
な
視
座
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
と
こ 
ろ
に
ま
で
話
題
は
ふ
く
ら
ん
で
行
っ
た
。
法
然
・
親
鸞
が
勅
免
を
受
け
た 
ー
ニ
ー
ー(
建
暦
一)
年
、
律
・
円
・
密
・
禅
・
浄
の
五
宗
兼
学
の
俊
希 
(
一
ー
六
六
〜
ー
ニ
ニ
七)
が
帰
朝
し
、
多
く
の
儒
道
書
簡
を
将
来
し
て 
い
る
。
ま
た
尊
蓮
に
『
教
行
信
証
』
の
書
写
を
許
し
た
一
ニ
四
七(
宝
治 
一)
年
、
蘭
溪
道
隆(
一
ー
ニ
三
〜
ー
ニ
七
八)
が
入
京
し
、
時
の
為
政 
者
北
条
時
頼
の
招
請
に
よ
っ
て
宋
朝
禅
を
伝
え
、
以
後
渡
来
禅
僧
が
あ
い 
つ
い
で
い
る
。
そ
れ
ら
宋
朝
禅
の
性
格
は
、
儒
仏
道
一
致
を
も
と
に
し
、
 
為
政
権
力
を
強
く
補
い
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の 
中
で
親
鸞
が
『
弁
正
論
』
に
注
目
し
て
い
っ
た
内
容
は
、
さ
ら
に
協
力
し 
て
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
と
言
え
よ
う
。
 
私
が
「
こ
の
書
が
藤
場
氏
の
第
一
作
で
あ
る
」
と
紹
介
す
る
の
も
、
『
弁 
正
論
』
の
研
究
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
本
書
の
題
名
を
著
者
70
自
ら
『
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
の
研
究
』
と
し
た
の
も
、
こ
の
研
究
が 
次
に
必
然
的
に
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
吐
露
し
て
い
る
こ
と
で
あ 
る
。
こ
れ
に
費
さ
れ
る
労
力
も
ま
た
尋
常
な
も
の
で
は
成
し
得
な
い
こ
と 
で
あ
る
の
を
知
り
つ
つ
、
本
書
の
読
者
の
一
人
と
し
て
第
二
作
の
完
成
を
強
く
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
一
九
九
二
・
五
・
一
五
記) 
(
一
九
九
一
年
一 
ー
月
刊
文
栄
堂
人5
判
ニ
ー
七
頁
四
、
五
〇
〇 
円)
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